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Обп'ая гарактерискзка работы 
АКТУаДЬКОЙТЬ ТВиП ИСС.ПЯДОВВТП'П,. ШфОКЛЗСТ1-?1вС1Ш8 0ТЛ0Ж'ЗШ1Я -
рнхлнй обломоч1шй материал, поступаюацй иа поваригость земля в 
результата изввркешй вудхсанов - являются сашпж распростракен-
1ШШ1 вул1Сйкогеш1Ц!.«1 продук.такт. 
. Актуальность изучб1гая совр8мзнных,тфскласткч9С1п«: образова-
ш!й состоит в том, что благодаря методу 81:,туал1?з!ш гюхшо раскиф-
ровыьать генезис шгрокластшгескнх отлозкешй лЕбого возраста, а 
такпэ воссгакгвлкБать эруптивннй мзхагшзы irx форгсшоваштя, wac-
штабн БКСШ1031ШИЫХ язЕвра;зшй1 вулкана, Еулкакоспасиость п т . д . 
Изучешю вззи.юсвязи состава и тгажвнврно-геологзиеишх особен­
ностей шфокластпческих пород актуально такко для г.-оделтфсвэгшя 
процессов иэЕврн8К1№, 1гот8рпретац1ш' даншк Д11ста1щ11сш2.'х HadJK)-
детгй, в связи с исследоваш1я?,ш аналогов грунтов других планет, 
инигенерно-геологичесюпя! изцснанияш! прц,освО'ЭШ.га-тбрритор!а. 
Цельи пМотц являлось ксготлзкснов изучсшхз Ш!р<зкластн'1еснх12 
отлойешй! андезптсвых н базальтовых вудгсансв Ksr.fiaTKH для 
omjcsHiM цнгйнерпс-геологнчзсщтх особешюстбй STiix отло2э72й и 
поиска колпвств&Еннх критериев выделения их г с н е и к е к а х кшов 
М ЗМЙ21 ¥3.0ТШШЖ Шйзт входило: I . Кс1.атлекс11ые исслодоватпш 
1ШЖбнерно-геологкч8ских особенностей кзг<дого кз генепгееела: 
типов пирокласти'юских пород вндэзитовь'х I! Йазяльтовых ByjntasroB. 
2. Сравнительная характеристика таксвах сссб31Шостай,П1фо1У2ас-
,тт1чес1шх отложенМ разлг?шых генетических гшов- андвзитовнх„ :%,. 
в целом, андвзитоЕнх и базальтовнх вулканов., 
3 . Изучение структурно-текстуршх особейностей образцов 
neaapjTneHHoro строения гнфокласти'^есккх отлоз-вкий на !е?кроуровнв. 
4. "Разработка критериев виделешя генеттизсик тхшов roipcKnaci'i-
чзенхсс образовашй-! авдезитовых вул1{аков. 
5. Колйчвствегшов Подтверждение пшотезы '•д:йф|':зр.экщ.13Щ''01 
рзсслоешгя п1фокдаст1Н<и". 
6. Опрэделение нз.ченеьия физических и физнко-мзхашгаесшо: СЕСЙСТЗ 
базгльтозой тефры в результате воздейсгвия ка нов экзогэхшил ж 
постмагг,!зт15ческ1к факторов . 
Фактический материал, полокешшй в ocuofey работа, онл собрсн 
автором во вре?.м гголевнх исследовахпй в составе лаборзторй: 
"011Т51ческой и ГЕПфозовдовой" и "АктхтБиого Бул!^тп1Ема'' йнсвлута 
вулканолопи ДВО Ail СССР на действущих ву.чканах Кат;«чаткя -
"2-
Бзвыш1Ш1ьи'1, ШйЕодуч и Толбач'шс, • в Егсрпод с 1982 по ,1989 гг. 
Автор являлся участшиюм изучешш чочирозс извзрявшй! в.Бззимяшщй: 
ISS4, 1985, I93S, 193Э г . , пройод!'й>1;шсся • иод руководствам 
И.ТЛСЕрсанойв (1334) к Г.Е.БогчзпслаискоЙ. Баш% кссладовщ-ш 
ШфС1гластя*-геск|-:э отлоээшш KSBapssiaii 1958 г.л 1984-89 гг. 
Б.Безкмящшй,. I9G4 г . п прошлых (предоставлехшых В.В.Похюмаравоа 
- н.с. IffilViT ДВО РАП, Ка!-,!Чатка) в.Шшэлуч; I976-I976 ГГ. й 
прошлых в.ТолОач1НС. Было отобрано более тысячи образцов' тшраклвс-
кши различных генетггчесик типов. В работе прэдстаБлепы ыатарна-
М1 ксличвствешюго исследовгишя npi"j,!epHo 600 образцов шхроклас-
тичесгйк отлопсзш!?!, f.tiiarse из которих псдаерглйсь кof,?плeкcнoыy 
анализу. На склонах вул1санов изучались их отложения в массиве, _ 
в лаборатсрш! - заполштзль тшюв пирокластячэсщгк оОравованрй, 
(часткцц, днакэтром {яенее- 2 Ш). • 
Научная новизна. I . Впервые дано столь дагалькоэ огшсащю всех 
генетических, типов шгрокластичваи^х стлошекзй! андозятовых бужа-
ноз Кагггчатки в соотЕетстрдш, с совремешюй щтзссЕфзсацшй Шфо-
кластикй, прш1ятой в шфовой вул1^ сапологш1, Впервие дана харшсте-
рлстшса отлолкшс! пзпловых обларювпирокластичвских потоков. 
2. Ввадвн НОВЫЕ торшя! "дкф^зрэнцпащш расслоегля пкрокластшси" 
oп.цcывaxш й^i процесс .форг.Гифовахшя из кпзЕоргащейся на а^лоп.вул-
кшш штрокластяческсй насси тргх гепетйческях типов отложешй!: 
ш.рокласккасша потоков, nupoimaciiraocicix вош1,пош10з облаков 
шшокластнчгска: иоток-ов., ,Сущ,бС'Г30ван119 этого процесса ко.тачаст-
Евнно подтьетейэко ^aiffliasi состава и фпзичсааа. свойств гешти-
чоских 'X'iinos ШфогластЕчестп: образований. 
3. Детально псслвдовапк иокплвко'Елш нэтодамп ипЕенерно-геологн-
часкке особешюсти соврз1йашш1х Гофокластических отлокашй и их 
вшюягатвлэй' андезктових и базальтовых вулканов. Показани кх 
рззл11Ч1:я кас мэкду шгрогздастичесиж»! отложвиядада геиетичвсшзх 
етшов аидэзитовых, так'к, в uajraw, магщу таковиьш обрззовакткл! 
авдэзктоБых и базальтовых вулканов. 
• 4. Впервне нзучэка на ..ашроуровиз cTpyKTypHo-TeKctypiffla особен­
ности образцов ненарущеиного СЛОЕЭКЙЯ отлоазшй чвфри и шфо-
1сдастичес1а1х.во^ш/андззатових вул1чшюв. 
5. Обоиювано, что игженорно-геологкчэсгаш характор55:стш'Л пиро-
1аастйчесю1х .отлошн"ий Евдезитовых byjucaHOB могут использоваться 
в качестве крятериев выдолешм их ген8т»1чес1шк типов. 
6. Получеш! данн1е о ф1Тй:*'!со;с11х и >1Л31;ка-;лзхеш5Чвскик свойствех 
dasaJibTOEvOJt тефрн, подвергавйсп постг.гапга'пгаесккд и зкзогэшпал 
преобразова1шям. 
7. Обоснован принцип страттпгрсфичбзскогр pao4Ji9H9niiH базальтовой 
те(1;ры BOjfflBH вулкана, гдв ог'суютвуба' кочванно-шфоклЕ^сгачвсюгй 
чехол. 
8. Дана рвсинрвпная иШлЭЕорно-гсологаческйя харэктергтстиса mrpo-
кластйчосшге отлск;ешгй Кк.макаГ и подгЕзркщона Езролтность пс-
польЕозанкя lu. з качосп-'о аналогов грунтоз планет Замной 1'ругаш 
(Лутш, Венери, Марса). 
•Щактическая З]!З;|РМОС_;И-> определяется г.-яюгоплаиозостьй и ком-
плв1сснйстыо шгюлкегаюго тюслздсЕап'Ля: нарл.ду с обосковЕШШм 
подраздо.'шннн шфокластических оо'разонаний вултсапоз Квг,;чпт1П1 на 
пять гзпетическлс: ишов, дако дотальгсо стюание vzi !шх:екзрно-
геолсгичвстгах осоо'омюсгей. Даннне гго Ш1?:сперно-гс-олйгичвпкой 
характерпс'Лжо гзпатпчзскпх 'иптов п:-1рстслпг?1таи вулкапоз гйтга-ткн 
(.югут б11,ть нспользовсны азыскательскго.гЧ' оргпгшзацнгйл щ?н состгв-
Л8ШШ проектов .детальник нсслэдопашгГс территорий, прига^саззлуг к 
вулканам; научными учре:;;даниямн, раосиатрнвлюодзя вулк'^ чогегшл:» 
отложеьшя в качестве грунтов-аналогсв других плопзт SOIIHO?; rpyiirsi 
вул1;енодог8ми в качестве критериев Еидэлеатл гепе'ти'жснтп: т/лгов 
голоцзноппх к более дрэвша пирокласиетесках толц н т . д . 
Обосйовашшй пршццт стратигрг.'1'.*ческого расчлензння бс?.г-;ль-
топой. шгрокластшт вблизи вулкана, гдо отсутстБует пачйгйшо-пн-
рамастичесгац! чехол, позволяет болеа .точно сцвшжать грышц'.! 
рйспрастранеш1я пирокластнчвсМ'К отлохенна кагздого йжв^лт^гт. 
Еосстаназл1йзать масштаби эруптивных собн?лй и т .д . 
1. В соответстБГШ с соЕрекашЬй I'GHe.iiPiecitott 'илйаорК^^атей 
.ГОф01О1аст1та1, пргшятой в laipoBoa вулсенолопи!-, сОоа^зБпа и 
доказгэно подразделешю roipoiuaci'it'iacKiHi сбравовн-нй алдэзи'гошг. 
вул0са!{ов Камчатки на пять ti;TioQ: • сг'ло-гзш'я .1~. TsTp'Jj 2 -
аиро1и!1зстическ1Е потоков; 3 - nupcKjiacsirieCfes. ЕСЛИ; 4- п-зп-^ анг:* 
облаков гшрисластачосюа потоков; G- г'ппрс.Г1леш£ога Бзрнга. 
2 . УстетгоБлвгш тпиапорлю-гоолоштесккэ осазатюстк хскглого ш-
гчпетичэс.'глх типов сопремогаи?;: ir?po!tJ!'i!OTH4ec:rr"j: ст.'.-сг-?г,''"П !^ •!!P?i-
Еятовит. н базальтоЕих Бу.лкенав Н е я а й я . Докезраго, что рз'З.'гх'пл 
ВТОХОН0рКО-ГЭОЛО1'йЧ9СК1!>1 OCOdOBiiOCTSft ГеНЗ'Г.<Ч.0С1СК ТИЯОЗ Ш-Гр ХС'1Г7-
-4- . 
стичссшис oOpasoBaiarti .акдбзитовах вулканов оОусловлени, главным 
образом, кх гекезксом. Обосновано, что ртлпчт тековнх особен-
•ностей шфокластпчвсчап: пород авде зятевых и базальтовых вужанов . 
Камчатки СЕЯЗ81Ы С разним состаБом и характврисгшсвьш la магм. 
3. Введено понятие • "ди®5ренцяация расслоения шфоклзстщш" , 
анд9311Т0Бн:< вулканов. Дашшв' на.шческого, мшюральнох'о, грануло-. 
мэтричаского составов и ШЮТКОСТЙ твердой фазы отложэшШ, разодч-
iiiiG для запошттелой гнрокласшчвстс: потоков, mipoiaacTJweciatx 
вот II етнлов облаков пиронласпгческях ПОТОКСБ, полтЕвргсдзг:т су-
цэствовашю гфоцвсса расолоенал гнфовдастша! при двнзшшш ео по 
склону вуллаиа. 
4. Обооковано, что для дашгиосхша: генотйадскас типов шгроклас- . 
TiiKH Бкдезптсзых вулканоз необходимо кошлексное itx. изучешю. 
Ккжанэрпо-гбологичесгаю осббашюсЙ! гпфо^слзстпчеиапс отлонсгшгй. 
глогут кспольаоватЕ.с.'! ь шчнтвв критериев БН'ДЭЛЗКИЯ ИХ генетнчес-
133 Tiinofl, Гласдьи^ К! кЫЬврАя^лп тлптся: стратиграфические!, cypyic-
турка-хакстурйий иэ на1фа- il г.айфоурош;ьт, Ёоществёньщй сойтеа'' 
(х1:м {^чэокМ,. шаюральшй, гранулоЯвтп'йвскйН^ флккчзсиш СБОЙ- • 
ствз. Ilaiidojise суа;£стзешуй роль, с. этой даагностжо кграйт^три 
взаи,:орзязгиШ1гх .паказатэля граяулЬглетрйческого состава пород 
(раснрздолегБю фрга:ц1й занр-шйтёля, ф|згл'а if йзстс на I'paijitace 
иу:1улятцви1х. крпвцХ, чполошаю; ' значайш гракулойзтр^йесгапс 
GTaxHDiTi'iecKix ксаф5:;:дх;энтсБ - йзд^гаш, брздного •разг.^ ора и т.д.) 
&. .Доцазоио, что, граяулойэтрхчоск*!:! состйй, KiCiiTjc частиц, 
.аэлнч1й1-1 показа^алеа фазгнзскж i! физжса-глзхйшчаспзх свойств 
(плотностей естостЕгятого сЛог.з1Г,ш, йорлстости, хфо'нюстшта и 
дофэр;,ащюиЕых хзрактер'юкд:) дез.альтовой тзтры» подворгшайся 
воздэйстзгш 5:csoi"6iUE.'x и юс№'ап.:зтичос1С1к, .процессов, ш сравне­
ния с Taj:rjEU&£ Х5ракт9ряс'й!каг,2! ызвзргнутой шфокластшш 
значкхтелько кгкэ5ш;.)тся в т.йчз1шз исрещ досятглв - сотен лот. , 
Выявлена взахьасвг.зь мзгда' габитусо;.! чостгщ .тефри и, врагленом 
Еоздэйсгвйя по. щгх. siisofешЕ1х {ьжт'Оров. Обосновано, что габ.итус 
• чвстиц базалЫ'скрй Те^ ^л! и Koig.'ocTb ЕнвотрелоИ воьш се ОТЛОЛЙНКЙ 
Ббл^ик цэптра и.звсрЬз11Ия (Б--10 кл) могэю использовать для стратп-
гра^Хаческого сасч.'!з:-йш*я reqjoiyiacniKji зтого вул1сана. 
М2£ЙШ5Ш РМша^ Результаты'Есследовашй! донладываяись н . 
обсуодалйтсь на ЕсэсоюЕкях Ву.'н:аяолоиг19ских совецажях (1985, 
1992), паНаучшх сессиях и Вул1;а.нологических сеишарах КВГиГ ДВО 
• - Б -
PAII {IS90, парт.1923, апроль IG93, 1394)» 1Ш I'OKjaparanifK: ггодаддгк 
•у'Ю1ШХ т JU30 ЛН СС'СР, (IS25, ХЁГ'б, 1983, I?o9)s'.Kf? засвдЕШМ Jls-
бораторщ! днпамкчейкоа ву^ жахюпсрЮА HnFiiP jIDO РАН !. 1994), из 
!.!2д:{ународ!1см вултсаполошЧоско?! коигрэссо (?.1Г'':*Щ, IC3Q). 
• П^блпшшщи, По t-fii-ra диссор^'сш!;! спубл-щоконо 13 статей н 7 • 
тазисоЕ до!и;сдов.. 
Объем psCoTfK^ Диссортац;!а сосгск'п .из Биекап^Шг 5 тт.гп, 
Заключения, прилокехшя. Работа 1:ЗЛО:'-Й)1Л • на '• стр. глаелгйсггис-
ного. текста, содоретл' 20 табл^, 55 рис.;. иглсск литаратури 
Бкличаот 147 назважй. В прило:;:ошт пршэдери: Дкагриад^ грз -
пуломэтричвского состава шфокластзческа oTJiosaia:?!;' кндези'гоБнг . 
вултсанов 1Семчатки. 
Диссвртащгатшая работа была виполяена • в Нистлтугб 
зулкага1Чвсг-ой геологии и геохкмтга ДВО РАН n;i Кег-гштка к нв 
Каф.эд1ээ ШЕкенерноЯ геолопга и охрвяп; геологичоской срзг?! 
гаологнчзокого факультета МГУ хмЛ,).В.Логжйсовз. 
Автор благодарит за псг-ющь в нсследовпиия,': гсгроклзстмиосглг. 
образсйапай Нам'татки преподавателзй з со?рудшпсой Кйфэлрн хят^^тгзр-
ной гоолопш к охрагв! геодюгической срз/щ Геологпчзского факуль­
тета },!ГУ ВЛ1.Лад!шша, ВЛ1.Соколова, Н.Л.Ругжщбву, П.Э.Роота, 
ВЛ{.11йрокоЕа, Н.БольшакоБу, 0.Дементьеву, Л.И.РойРЛчаико и дфуг:.!".. 
Особую благодар}юсхь за болы;1ую поглсщь и поддбрг:!^/ щ-тгэс:;'^-
автор руководитблю дяссертацкошюй р а б о т а - к'адеглгтсу Ш1 Расо;з, 
профэссору В.Т.Трофкову. • ' 
Автор очень признателен сатру.дшисам Ииотитута вулкгио'логпз ';. 
Нпстктута вудсаккческ.сй геологш! и геохимия ДБО РЛЯ:' в пзрй^ю 
очврздь К.ТЛйфсавову, Г.Е.Богополэиской.и O.A.Bpaf^enoS, 5 тпцй 
И.ВЛ^элеквсцеву, Т.ПЛйтсановой', Н.МЛ{рзБчешсо, ВЛЗЛйгрьгагоЕу, 
В.В.Поиомвревай, П.П.Изотову, Л.ВЛСоуюскову,'ВЛ{Лйчавву, сзтр'^д-
жжагл фотолеборатори! ИВ /(ВО РАН и imaniu другчг',!, сжот^сл^ и ;;злаг| 
пскогаиЕШл, появиться этой работе на СЕ-Э'1\ 
С0ДЕРЖАН15Е РАБОТЫ 
• Ео *'Р2-эл523г;?" обоскованз актуалъпасхь.пзу'-го1ШЯ П"!фо:гластнЧ'30-
кш'. сбразовЕтсй Бул1са1!ов, гюкззатш цели и задачи, но^г^упа 
исслздйвзши, его гфактшвская впйттосл-ъ, оековш/з защщаёмз 
полмзтшя psOotTi. 
В этой глаВ'З ошгсащ гонезис, состав, структурво-текотур-'П/'а,. 
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KOKOTopHQ гранулокютр.ичешше особашгасти шфакластичэсюас отло-
aeffiiii аидэзитоЕЫл и ОьзальтоБцк вужаков SQMJSI. Показано, что в 
• соответствнн с совреглештай классифиациеЯ щгротспастичесьзк о?ло-
storoat, пршя'гой в шфоБой Еулкзислишш, шхрокластнчэскио образо­
вания авдезитовых вулк£1наБ К г^лчакхи подразделяются на яять 
генотпческхяс I'lmoB: отлох;ет!Я тефрн, пиртиаапичеашх попкзкоб 
(pyroclastlc floT7), nupozctacsu'-iscKtir врлн (pyroclastlc surge), 
пэгиобьа: ов.илюд пироклаатчваит: полгакав (alis cloud, of pyroclas-
t ic flow ШС1 se ash cloud), tJxmpa6.wmo-20 взргаба (deposit of 
directed blas t ) . 
Глаза 2. Соогав :< т12.вп2'р1ю~тйо.погтйС1щ оссбешюсти совраиеши:: 
m^qiorJ^uc'iG^'•'aoшm сбрагсаахай СоворпсД- гррицл вуй^аноз КаМатки . 
2 .1 . Эта часть главы посвящена ошюашио распростраиошш, 
вецасТЕвгЕого состава твфрн багальтового вулкана ТолбаЧ1ж, стр^к-
tifpHo-TeKcxypiuix осоо'ешюмой ее' отлсЕешхй» габитуса, частШ; флг-
Бичасюп;: и флзщю-увХашгчзских свойств (табл.1). 
В рз5у-Л1>та1:с) г£10гочислеш!52-: з!;сллоз1щас: кзвэр^вдай, в 
o'ipoCi'HoaT/s "В.Талба'ю-:- сааргйфовалсл ыо^ ш^й- слоистый шгроклости-
чзсл:й чехол/Б'd^iisasi! ЕОНЭ w/.ч^^зl^в прзоОлздаат слои лапяЛЛаЗ 
{плш;ов). ка удллзшш OT'HCI'O - папш. i&ByiocTK отложажйот-ЕО-
S0 (л у вулкана бнстро (на, про'ГЯЕзшв! К2сколью£х. гллоызтров) 
Уи.вньшаг-ится до ^пгфвнз кэтров п далзз -. ка протяг^ ошш 100-200 кь! 
- до сзктшотрав и Е,!11Лл:^ г.этров.' 
Лад изверзшюй базальтовой T&lr^-d характерна угло'ва'тне 
разяо|ор:ашз частьищ, К2.1ЗЕ!31Э ШЛКНЗХЗ выступы, 
Воздэйствпз процессов внветрзвагшл яа изЕзразнауа штрюгсласкшу, . 
ал1Ш1яй Бо:-ш базальтоЕш: вушанов пранодаи к кйм'енеШ1»,габ£йуса • 
част51ц 'х'офру в EapsHsa слоо ртлонвшШ какого-.liido цзвэразвдм. 
I^8K длитвльнов пзрерив' кэЕду кзБергашяш вулкана '(чвц дольше 
'сог-ранпатсч' "оисратай сис:ге!,!а" - с^ 'цэс'ГВЮБгшш те^рн на повзрх-
ноо'ш взмдц до за!соро1шшщ ее под толша'а nsipoiuiacTisci нового 
"кзвергйнни), тегл бальйей обработке, окагагаюсти подвэргаотся ее 
• 'чеотщ-!. То есг-ь, о:гатйнность и стопень океташюстц частиц 
'Bspsiisi'o слоя та^ гры 0л:ь'ЗШ1Г somi базаш^тових вулканов стра?.аст 
'ЕОЗДОЙИ;Е5Ю ка mts. зкзогешых процессов в керврыва-х, цзвд 
•Езвер:.лШ1Ж.зи Слодовательно, faOi^yc частщ т-г^ф. позБоляет 
раздэлг.ть толац! шгрок.ластга-ш ОлшазЙ зош базальтового . вул1саиа 
на слон, OTHocBESiscn к разнш«5нзЕер2ЭШ1йл,этого вулкана. 
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•Табл!ща I 
Фх^ ЕИческие и физшсонлзха^гачоскг.з свойстна штрокластичесыгх 
отлонешй базальтових и анд9злтоБ;.п: BjfncaHOB Сзвврной rpprrni 






















. i 2 i 3 i g i 
30-67 • 
Сцедлошю, 0.03(30) 
0-0.11 0-0.СЗ _. 
Угол впутрон . 
• тропия.град 19-55 : • 
_3ii271_ 
22-50 
Г.йдуль • ооцей 
дефор!1ац. ,Ш1а' 1.5-11 
_5^2123i 
2.2-16.6 
• в скобках - когоиестзо образцов. • 
•На.рпс I . показен разроз Tefipa в.ТолОа'пих, в которс'Г ш 
габитусу частиц шлаков' и опубласозапйг.! дшпп'!' (по О.Л.&ЗЗЯДЭЕСЙ 
й ,t!j3.) были виделотш породи Tpos. 1!зпорг;з1Б1а: Сэворного .прортаэ 
(изверйэшга 1975 г), , llac'iaBis горок (800-900 л.п.) , Алйзда (SOO-










. 1975-ГЭ76 ГГ. 




Извер:;{зшш: от друга, пр^шадлазиат пршлэрно 
одЕЮиу Tioiy извержений. НзЗоль-
кой пэрэрцв еле ладу кзверлсеш-ш-
I.3I Посчзгшх горок п Длзида (50 
-150 лэт) п проиедшиэ 19 лет 
после кзвзржетшя Северного 
прорыва, обусловливают сход­
ство в габитусе частиц отло-
х;ешй1 113веря;9Ш1й Алавда и.Се-
верцого прорыва - их час'ищн 
' сташ! яолуокаташ-шмг-!. Мз-кда 
пзверетшщми Северного ш'эры- • 
ва' 11 Иэсчзгщ горок аропло 
около SOp-IOOO лет, что ' ' ' 
собстЕовало болээ длг-гголыюму 
aitaoroiL'ioMy 1-фообразовшпцо 
отлоазшй Песчашгл горок si узе-
JEi4si!Ks В iCEK дол;д иатахк igpa-
.- част1!дц iLt гшакоз'хорошо'окатагш. Бедичтша кощности слоя 
:о2, В. которгк часкадц океханн luot иолуокаташ.!, .отрэягае'г 




Разрез отлаязк^ Teiipa 
ТолбачЕяисого дола. 
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Bic. 2 . <Й135Я0С1ШЗ л (J;i:3iUco-?,iOxaKti4SGiai8. свойства отло; 
Толба'-шиского .дола. KssepJiSiEM: БТТИ-Большое тращтшоэ 
'iinicKos, ПГ - Шсчоньж горок, А - клтт-
— . — _ нлзкн — поплы 
ТолОа 
дл1телон nepspiiB, тем могдпав ojiofl Еиветралоа пгфоклссти'лг. Шлаш', 
частицц которых окатаг-и п полуокзтгиш, K.ISOT ракнно флз-лчэскпо п 
физшсо-моханическио свойства (рис.2). . • 
Tsicifti образом, благодаря Лйтальщм. исслэдоватгя!.! 1'абитуса 
частиц базальтовой тефри и > структурио-тонстуршк особзшгостбП O'i. 
ОТЛОЗШШЙ! ПбЛТЗП ц е н т р а ИЗВрПЭШШ (5-ТО к м ) , ГлО^ ЛЮ ГфОЕОД-ГГЬ 
стратиграфическое расчлонвтю шфокластг.ч9С1а1х толш' стого зу.Т;:Епа 
там, где отсутствует почвошю-шфокластгявстаШ чогол. 
В результата воздойствия зкзогошшх процессов на павершугуп 
шгрокласижу, ее структурко-такстургаю особашюсти,- физическпэ н 
физнко-механическпа свойства значительно , измопшатся в точешш 
первых десятков lun-i сотен лот. Показано, что гранулогитрпчзсктй . 
состав отложешта обогат.ается то'шаэ.И! (1ракщ1ягй1, угловатнз 
бэсформешгао частицы приобретают вид OKBTSEHUX.' Плотность TG i:Q<iim, 
подвергшейся ваветриваш-яо (в результате ВОЛОЕНХ процессов, :юроз-
ного Ецветриваняя и т . д . ) , визе, чзи новертуа-ой - в сродирлг, 
1.05 т/си^ и 0.78 г/сн'"^, COOTEGTCTEQKHO. Пористость JLK, З срвд-
HSM, равна 69 % и 7S й, соответстзегао. Прочность образцо;з •-.'сТ:;:!, 
прообразоваыюй под влз-ьяняеи зкзогентшх процзсссо/ тг.к-;-з псп'-:::':--
втся, что обусловлено увеличехжем тошак Фракций в.-эе, СОСТЁЕО п. 
большей плотЕостьа отло^гашй. , • • ' • ;-
?..2. В этой части глави кратко описиваптоя исторзтг.разтгхгл.': 
основпна- черты мзвер:кош,и1 андезп'Говцх вуллаков Е8Рй'!;.ягп5;й :" 
Шивелуч, детально - гаи!-:с4!орно-гзологиче.отспэ особенности (:>цт:';т~ 
чеокий, Msmopajn^Hil, гра[1уло?лотр;-1Ч0скц11' соотава^ струлстурпо-тг:-:-
стуршю характорпстрти, (йшическио и fTcis'Ufo-KosaiHHociaio сгсЛет-
ЕЙ) КйКЗДОГО НЗ г е н е т и ч е с к и х ТТШСВ ГОфОКЛаСТЦЧЗСТСЕ! 0ТЛЬГ:31':-.;'1 
эти;: вулканов (табл. 2 ) . ' , . " , •, ' • 
ОтлолЕшш Есох генот:-1чосш,к пзюв 111.фокл'лст1а'Л!' стассй'Хсл ;t 
.ТШЕ1Ч1ШМ 'андезитам. Для йх заполитэлей .^еректорпо впсшссв оогср-
!;;ош1е плагиоклаза (от 30 до 50 Й)г зулкатгачоского с^ст-ла, (от 15 
до 35 ",), шгроксопа (от I до 10 %), г'.агнетлта (от 4 до ЛО S} , . 
Облогжов пород - ОТ 5 до 35 % (по дп]и''-й1 Б.Нкръ.'Цшва - ]53М} РШ) 
0?ли:;еш1я шфоклзсЕгюских иотоксз согласувтсл с рзльС'!&'1;1Г, 
заполняет каньоны на склопэ и долшп! у подногл'я г!ул;св!1а, jlfik 
11эш1ово-гл!;5оги:л;101рокласт11чвск]с: иотокос Хоргк .^лрпп in/orinfitmaT 
•до 10 кгл_, для ювеш1лышх iioToitoB поркстия aic'ooiriua - до 20-л5 • 
км; прп тюкщостп порзул до ГО г< п вторых;- ;;о 3-5 ?» пр" поката- • • 
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стро(1г,1чэских л до 20 м - при катастрсфкчэских изверканияз. 
вулсана (сы. табл. 2) . 
Отложения агломерата взрыва'в, плакз вашй.шзт некий сектор 
(около 60-70^ )^ поцорхностЕ окрэеиюстей, а основная масса бго 
паходнтся Е интернолз от 2-5 да 1Б ил от кратера вулкана, гда 
ыощюс'гь отлокешй! ио2щ дос-тьтать 15-20 м. Отглэчавтсл гкездооб-. 
pasiiiia характер скоплешй! крутых, облогжов и пргнларко одашаковая 
к^ опщость отлоЕвкга! на склонах я вэрз^щах возвыщешюстей п на 
Дгйщах отрхщатедьных с^ орл рзльефа; перепад'висот подошвы.отлош-
шй1 ыо;?лт дост11Гать ЮО-ХБОм. • • .... • • 
Распрос'гранешгэ всех остальных отлошэшй ренотичвских ташов 
шгроадасткки - площад1-10в, форма ьалогашш .- елл^нтсообразная. 
Для отлокс-шй обеих раздовидностзй гофокластичвсккх во.лн 
ишлчко залэгашю как в осповашв!, так п на поверхности 
образовашы! шгрокластическях потоков, а так^э впо связи о. шйэд. 
''Зл-гишс" отлокзшщ Ш1рокласт1Язск11х: .БОЛД В- зависаюсти от 
f.t.ics;;7a6a nsBopiieic'ili: Byjii;stia. т дэектки шы. сотш! г.:втров_. mirpe 
"iHiwia" Ш!ро:слзстггчэского потока. 
Отл?:'штольяой чэртой прязегл-аа волн являзтся нзчвтки!!^ посте-
пешиШ пэреход нх отлогвшй! в образования шгрокласкг-гасгаа пото­
ков U-набольшая нх !ло:цКссть - до 10-15 ел прп покатастроХзэтвсшгх 
i: до 2-3 :.•: нр:: катас1'роф1часк1!Х-йзв9р'':сзышх вул-канов. . ' • 
'" " XapaKigpiicQ чзрто£ отлсгйгц'й .волн пеплових облаков являзтся то, 
'ЧТО ош! Hopcicp:JS']aica образованляг^э НЗШЮБЫХ облаков кфокласти-
'49G;iijz потопов. Кощнооть STOU разковидЕосд! ш1рокластичзск1п: . ' 
'воли достЕгаат 1-2 гл прл кзкатастрО!|11чос1са и 3-5 м гфи 
:"катаа-грс|;йасклк. нзвзразпиях Bj'JSiaHOB. 
'••; 0ТЛОГ.З1Е:Я "песка направленного Взрыва" (|ор:а!руютсл при 
кзтастрсйнчзсхсьвс кл;1 крупнсгласзтаОгЕл:. извер^эннях андезитовнх 
'BjJiicai^ OB, далвность нх распроотранешьч щюгда иревшиавт 30-35 к?,! 
Оа."й:1Щ1тгльиоЯ чертой эпп образований является квсогласовашюсть 
'с'рсльефэгл - на одтшаковкг р.зсстс!яш:ях от вулкана ош1 Яглзют одну 
i.iOii^ DC'rfc кек в дэЛ1жах,.1'ЕК и на .Е03Еыг131Шостях его окрестностей . 
Ззлзгешю п его фор;:Ш отлокзшй lei^pu и пенловых облаков по-
TCEGD од:шгкоЕЫ, однако ось распространэ1а;я злл1шса образованна 
"i-sclpii совпадает с каправлзшгзм ESrpa, пенлов облаков потоков -
'0'Прсст1Грзннз.'.1Ш1рокластического потока. Протяженность зллкпса 
'обрагоза1Шй пешюЕНГ- сЗлакоа потоков оцзшшается в десятки, теф-
И.ччеиеЕ1Но-гяопогичэс!<;иа рсойеяности пкРОкласт.ически>г отлоаемий рэзлвчммк 
• Та5,тала 2 
, геиатичаскгыс •Гяпов аядсигтопый в^'ж^ансв Камчатки 
• 
О т л о х а я и я 
Пгфйзигастячзсалв патоки 
' П и р о к л а с т и т е с к : » Е о лт л i 
- п е п л н сблаяХ11з 
п о т о к л в 
-таФра • 
Налряллспттого . 32р?~ ;а ' • 
п а п л о з о - г л ы б о в и е вззекйлыисс nopiic 











э а л о г а н и в 
СогяасУ1сггся с рельефом 
. П л с и а д н о е . а о с -
п о в а я ж ! п о т о к о в , 
вне с Е я з п . с т и с : 
В р а э р в з о - п о с т е п 
п е р е х о д к потоху 
П л с а а д к о е . н а по 
Е е р х и о с т я , з а про 
д а л а м к . п о с н о в а я -
п о т о п о в . И а й а р ; ш 
г р а н п ц - а а Ь c l o u d 
П л о я а л я о в , э л л и п с 
формы,ось эллипс 
с о в п а д а е т с п р о -
т я г а н я о с т ь и пото 
к а -
.Плскалггое, эял^шс 
Фор!Ш,ось э л л к п . 
с о с п а я . с н а п р а п г 
леппем в е т р а 
Лог.а.лы:ов .ysKji?! 
C-efiTopoM.;/ п о дно 
ж ш Б у я а а и а 
с о г л а с у я с ь с 
рааьс-»ом- ' 
П р о т л з е н н о с т ь до 10 км ЛО 2 0 - 2 5 ЮМ С о и з м е р . с д л и н . п о т о к о в я п р е в , е а . ' д е с я т к и км с о т л и км 'до I 5 j ; i i д о 3 0 - 3 5 K!i 
Моипость до 10 м до 3—5 м - к а к а т а с 
до 20 к— к а т а с т р 
до 10 -15 см 
д о 2 - 3 м 
до 1—2.г: п е а а т а о 
да 3 - 5 i i к а т а с т р 
2 - 5 • с к - л е г е а т а с т . 
10 с м - к а т а с т . . и з в 
.яо 2-г;5см н а р а с -
с т о я н ; 5 0 - 7 0 кп 
•до 1 5 - 2 0 м 3 
1 0 - 1 5 SOT 
до 1—2 к X36jni2 
l - 2 c ! i в я а я к о т 
С л о и с т о с т ь 





СлоЕст. ч е т к а я , 
иногда к о н о л я т н . 
облЕк о т л о г а ш ' Я 
Н е с л о и с т ы . в п о -
д о и в а • к о Е в т б и т ь 
с л о я а к к р з ш ю п . 
л а п и л л в а 
Стратн Фишгровани 
в к а я д о м Егз 
с л о е в 
, Н а с л о и с т а . х а о т и 
ч е с к о а р а с п р о д а л 
к а т е р 1 и л а 
С л о и с т о с т ь 
ч е т г м л 
Еоли-чостоо Облом 
к о в . % 
до 4 0 - 5 0 д о 3 0 - 4 0 до 10 д о 2 0 - 2 5 .• п а т . 
Ебл1!зп в у л к а и а -
ДО 7 0 - 9 0 ' до SO д о 10—20 
Каюснкальный 
р а э к с р облошсов'. 
до 5 - 7 М до 0 . 8 - I м . 
д о 1 см -^некат. 
до 10 с м - а а т а с т до 3 -5 с л - й в ; и . т 
н е т 
•Еблизи в у л к а н а -
бомбы , л а п и л л и до 10 и до 1 0 - 2 0 сн 
О т с о р т я р о а а н н о с т ь • пвсортяровахга • несортггрованы Хорошосортирова-
й ь , о д н о р о д н ы 
Cop''vfpos.:i!\HocTb 
Х о р о з ю с о р т и р о в . 
однороднй 
Сортированы 
Н е с о р т я р о в а н о 
Сортированы 
П л о т н о с т ь слояа— 
1 . 5 6 ( 1 2 7 ) 
1 . 2 7 - 1 . 8 3 . 
1 . 4 4 ( 1 3 ) 
. 1 . 1 9 - 1 . 7 2 
1 . 5 3 ( 5 5 ) 
1 . 3 0 - 1 . 6 4 
г . 4 1 ! 1 0 ) 
I . ' 3 0 - 1 ' 6 7 
1 . 0 9 ( 3 ) 
0 . 3 7 ^ 1 . 2 0 . . 0 . 8 9 - 1 . 0 6 
1 . 4 7 ( 1 0 ) 1 . 6 0 ( 4 ) 
1 . 0 9 - 1 . 7 5 1 . 3 0 - 1 . 7 7 _ 









а р а к а и я з а п о л н и ­
т е л я , ми 
п е к а т а с т р о Ф и ч е с к и е извер^еп15я 
0 . 1 2 5 - 0 . 2 5 1 ; 0 . 1 2 5 - 0 . 2 5 • 
1и,тастроФическ11е и з в е р Е е н и я 
1 0 . 1 2 5 - 0 . 2 5 
0 . 2 5 - 0 . 5 
Т а к а я как. п о т о к а 
0 . 1 2 5 - 0 . 2 5 
или 
0 . 2 5 - 0 . 5 
Кек-атастроФ. и э в . 
0'. 125 - . 0 . 2 5 -
К а т а с т р о ф . и з в е р з 
0 . 1 2 5 - 0 . 2 5 
0 . 2 5 - 0 . 5 
м е н е е 0 . 0 5 6 по м е р е у д а л е н . -
о т Еулзсана -
н а н я а т с я 
• 0 . 1 2 5 - 0 . 2 5 
0 . 2 5 - 0 . 5 
0 . 5 - 1 .0 
к о н а е 0 . 0 5 5 
0 . 5 - 1 .0 
С о л е р г а н и а ч а с т и ц 
м е н е е 0 . 0 5 С И М 
й е к а т а с т р с ф 1 п е с к и е nisQepsenztq ^ 
до 1 0 - 1 5 % j д о 5 "Я; 
к а т а с т р о ф и ч е с к и е кэвврзгепи.ч 
! до 15 % 
до 5 - 1 0 5S 
ДО 35 % до 55^-63 % На расстоян 'лйх 
д о с о т е я IM -
9 0 - 1 0 0 Й 
ВО 2 0 % ДО 5 % 
И е д и а к а , ни 
н е й а т а с т р о ф и ч а с г . и е и з й е р г е н к я 
0 . 2 6 ( 2 8 ) 1 0 . 2 5 ( 2 4 ) 
0 . 2 1 - 0 . 3 7 1 0 . 1 9 - 0 . 3 2 
к а т а с т р о ф и ч е с к и е и з в е р з е н и я 
1 О..26 (15) 
} 0 . 1 9 - 0 . 3 4 
кй'5«1ТастроФ11Ч( 
0 . 1 7 ( 2 6 ) 
0 . 1 2 - 0 . 2 1 
jvaracTpo<5ii4( 
0 . 2 4 ( 2 ) 
2см1в изЕ.ер^еиия 
0 .12 ( .9 ) 
0 . 0 9 - 0 . I S 
acxiiQ изветмгекпя 
0 . 1 7 ( 8 ) 
0 . 0 5 ( 9 ) 
0 . 0 1 - 0 . 0 7 • 
Н е к а т а с т . к з в з р . 
0 . 2 4 ( 1 1 ) 
. 0 . 2 4 - 0 . 2 6 
0 . 4 2 ( 1 9 ) 
Р.37-0.6ГО 
•Средний р а з м е р 
я е к а т а с т р о е й ч б е к . п а кз--ния 
0 . 3 3 ( 2 3 ) 1 0 . 3 8 ( 2 4 ) 
0 . 3 2 - 0 . 5 0 1 0 . 3 0 - 0 . 4 7 
к а т а с т р о ф и ч е с к и е •иэверзганггя 
ИЕка.тастроФ1г-1ес5ске п а - п я я 
0 . 2 2 ( 3 6 ) . 1 0 . 1 6 ( 9 ) 
0 . 1 3 - 0 . 2 7 • 1 0 . 1 2 - 0 . 2 3 
катастроФкчпсхггэ л з п е р п о ш ш 
0 . 0 7 ( ' 9 ) . 
0 . 0 5 - 0 . 1 0 
0 . 3 3 ( 1 1 3 
0 . 3 8 - 0 . 4 1 -
0 . 5 6 ( 1 9 ) 
0 . 4 7 - 0 . 6 2 
II 
• 0 . 3 6 ( 1 3 1 
0 . 3 1 - 0 . 4 1 




с о р т и р о в к и 
/ 
п е к а т а с т р с ф и ч е 
. 0 . 3 3 ( 2 3 ) 1 
0,2<1~0.41 
катастроФичес 
гск-по к з в е р а е н к я 
0 . 3 5 ( 2 4 ) 
0 . 2 8 - 0 42 
:к.ке и?Вйрхе1'ия 
0 . 3 2 ( 1 5 ) 
"о. 3 0 - 0 . 3 6 
яекатастрсфггч 
0 . 1 6 £ 2 б ) 
0 . 0 7 - 0 . 2 Э 
ка .тастроФкчс ' 
. 0 . 3 0 ( 2 ) 
. .„. i i- , i '5!9) 
t!, 0 9 - 0 . 22 
•ГС. я з п с р г е к и я 
, 0 . 2 5 . ' S ) 
0 . 0 5 ( 9 ) 
• 0 . 0 1 - 0 . 0 8 
К з к а т а с т р о Ф я ч е с к 
К Е в е р з е к к я з у л х . 
• 0 , 4 0 ( 1 1 ) . 
0 . 3 9 - 0 . 4 2 . 
0 . 3 0 ( 1 9 ) 
0 . 4 0 - 0 . 3 4 
/ ч о с г ь т в р р ^ 2 . 6 0 ( 1 4 ) 
3 . 6 4 - 3 . 7 4 
2 . 7 1 ( 1 0 ) " 
2 . 6 4 - 2 . 7 4 
2 . 6 9 ( 1 6 ) 
" 2 . 5 6 - 2 V 7 5 . 2 . 6 9 - 2 . 7 1 
2 : 5 8 ( 1 0 ) 
2 . 4 6 - 2 . 6 6 •, ' 
2 . 7 6 ( 4 1 
2 . 7 2 - 2 . 7 6 
2 . 7 3 ( 4 1 
; • " 
2 . 7 2 - 2 . 7 4 
f f-Ity-- J'™a 0 . 0 2 (4) 0 . 0 2 (5 ) • 0 (7 ) 0 . 0 4 (2) 0 . 0 4 (2 ) 0 - 0 . 0 2 
-
0 . 0 1 (4 ) 0 (4 ) 
2 2 - 5 1 • 
3 3 ( 5 ) 
2 5 - 5 3 . • 
4 2 ( 7 ) 
2 4 - 5 3 . --^t , 5 5 ( 2 ) 5 4 - 5 ^ 3 3 - 3 8 3 5 ( 4 ) 2 9 - 5 0 4 7 ( 3 ) 3 3 - 5 5 
__5.0 (4) 
2 . 2 - 7 . В 
1 0 . 8 ( 3 ) 
7 . 6 - 1 6 . 6 
6 . 0 (В) 
2 . 5 - 1 5 . 6 • 3 - ^ i ^ 5 . 0 ( 1 ) 2 . 7 - 4 . 4 2 . 7 ( 1 ) 
5 . 9 ( 3 ) 
2 . 9 - 9 . 0 
- I I -
ры - в соиш 1дало?.5втров. Моащость отлозкэшШ завхюит от масштаба 
нзБ9рквш1й: пвплов облаков потоков - до 2-5 см прл некатастрофи-
ческпх и до 10 см при тсатастрсфическта извэр:кеш1ях вулканов, 
тефрц -. от кесколыск десятков caimaieTpoB до первых метров 
вблизи'вулкана и-до 2-5 си на расстояш1ях 50-70 ки от него. 
Различия в содер:'ашш облсг,1Ков к их максплалышх размерах в 
разшх кшах mipcicnacTinai покаэавн в табл. 2. Повторжл, что 
нйцбольвео колячоство обломков (до 80 ") при их максимальном 
размера (до ТО м) присуща, насор'г;1ровашшм продукта.^  агломерата, 
направлонного взрнва, в хорояоотсортировзшмх отложехшнх пепловнх 
облаков П5Грокласт:мвск11х штоков облсгяш отсутствуют. 
•Внявлано, что какдсглу гоквтическотлу тгшу щфокластичоских 
отло:;:9шй соотБотствуот отрэдолвшюе рапяредаленив фракций 
запол£П1теля, причем првважрувацю Фракщш заполниталеа шфоклас-
тичвс1й1х потоков роз1Шх сулкопов неодашакрЕН {рис. 3) . Иапрттар,. 
пасг.татря на pastrae масЕтзбц кзЕврканйЛ в.Безымяннш'? з 1856 и-
IS34-Isa9 гг. icv нрзяалтгрущзя фржщш од1^а-и'та к в . - 0.125 -
0.25 ил. Для запо.1Ш1ТОлей отлокекгй Щфотсластпчесюис потоков 
в.1Шшолуч пр9вал1фую",ой является фракщш 0.125-0.Б {ff-t, хотя рас-
• првдзденнем фракций отлЬкещм' потоков в.Шшв.туч noxoiai на 
ТСК0ЕЫ9 В.БеЗЫ-МЯШШЙ. ' . . , 
Яркой особешюстьк) ззполгймвлзй отло:::ашй Г1рнве!шнх волн яв-
ЛЯ9ТСЛ одяо;.юдальнов рзопрвдалвхяда i5paF.qffli - рвзкоо ораобладашге 
частиц д1!зг,'8трон 0.125 - 0.25 гт (до 30-42 Й» в^Безиглшпшй) пли 
0^25 - 0.5 !Ш (до 37-45 «, в.'йшелуч). Садерйашю обло'«ов 
1фуш1аз 2 кгл содоржцтсл з щ а ке болоэ 10 %. Характерно, чг'о 
првабладавадао фракщш заполк;1Т9Л9й гхрпз^ыявх. ьи.т и шфокласти-
ч.есШ1Х потоков, - одгшакови. 
Sano^uiTejDi отлокений воли пвшювых облаков имеит бга.юдаль-
Е09 р£спр;долзш10 1ирзкщ1й - првобЛ8даю;в чэстйц размером шкее 
0.G5S Usi п кругаюзерпястой фракцшг, которая, как правило, совпа­
дает с таковой запольштелей mipoKJiacTiwecKiix потоков. Содсряатю 
облогасов в отло:;!эш1ях таша Еода достигзэт 20-25 %. 
F,'.c;-3io утверздзть, что проведеннив.. пссл8доза}ИЯ помогут с 
большей достоверностью дпапгасткровать разиоБкдност?! отложений' 
ппрокластическпх волн и, следовательно, точнг'Э определять 
ву.ткакоспаспость террпторгй!, так как извостно, что наиболее 
опаскИ'З! считаются такие извержешм андезитоЕых вулканов, 1гри 
neumi облаков потоков 
'". i,a-
ч 18- f]i= 
тлолаа пеплового оолака 
D Zb 
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jcoTopux flopraspyBTCfi отлохшштя 
• волнпешювого облака. 
Расттредвлешю $ракщй1: за- ' 
полнителя "й9ска паправлешга- • 
го взрива" очень похоже па та­
ковое прцзэшшх волн, по прв-
• • оОладащвй является крушюзор-
нистая ^факция 0.5-1.0 им, а 
граиулометричоскяв г.арактерцс-
чшт (швзщаив, средшй! размер 
к. др.')- отлонйшгй mmvc саше 
gucoKJie-по сравнению с друпага 
типами йирокласа'Щат числвшше 
значешш.' 
. • К '^муля-хившш крпкно грану­
лометрического составь запол-
ни'Сэлай агломерата нзпра.Блон-
ijoro Бзрпва резко поресокаьп' 
на rpajracg хсрквие состава оо:-
"л6?.;0нш др^'па генетичэскшг 
•тмаов." ПрерСладаю'дшлл (Т г^акщ?-
яш ьаполш^елой ахуюмерага 
ьариБа,являются 0.125-0.2.5, 
•0 .25-0 .5 , О.Б-I.G и чО.Оо км, 
то ость всо телТракщш, зсого-
рн0 прообладают у запол1П''Г'0-
лай Дфугик генетичвскш; ТЙЮВ 
готрокластнческхк отложвхшй 
Пекатастрофнческю: и катастро­
фических извержений х^улчсанов. 
Возыйшо, 810 связано с тем, 
что в щзоцоссо (|)ор;<и1роЕ;ашгя 
оа'локошйг агло!,!эрата они но 
подвергались нарагАзайваншо и 
"райслоэшпо", как тшро-
Рис. 3 . Лийгрбм.ы х'ращ'-лоьктрического юшстаяо'сшю riovoicu, а 
состава заползшгелай ггфокиастшшекш.. двш'ажюь едашой,кассой. 






"шсок нагфавлошюго взрыва 
о 
JC3= П 
"агломарат направлошюго взрава*' 
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Вероптпо, ча'о граиуломатр'лческхй состав- заполтштедей агломерата 
подтверягдаот же ЗКСПЛОСНБИОЭ происхозэдошю, а назвашш этого йиха 
штрокластическнх отлокещй ("агломерат напрзвлвшюго взрыва") -
гвнвтнчески Еерноа. 
Разлнчше расггрвдвлош-ш фракщй! заполнителей Ш1рокласт1гг0сних 
отлозкешй кагдаго из генетшюсгапс типов обусловливают неодинако-
Бые формц ну{лулятившх кривых и I1X гл9стополо1К81Ше иа графте, а, 
слодсвателъио, и числешшо оначашш я х стакготичесетх грануломет­
рических 1гаэф|!!щп8НТов (медиашшх диаметров, средиего размера 
частиц'и т.д.) (с^л. табл. 2). 
Наиченыяш.ш велатшаьт ' гранулометрических статистичесю-к 
козфрщиентов обладагзт пэплы облаков штоков и тефра, содержание 
в этих отложениях тонких фракдай ыолгат достигать 55-65 % и 90-
100 %, соответствешю. . 
Комплексный учет всех характеристик граиуломбтрического соста­
ва (распрэделения (|рз1СЦйй, (^ иргш п гдеста на графике кумулятквшх 
криЕШс, статистичоскг-ис кооф^йциентов) roipoanactiwecKiix отлохензй 
позволяет достоверно диагностировать их генетические Ti-nixi. 
Колячбстветпшв показатели других 1пи;ейэр1ю-геологпч9скик 
осббешюстей разлнчтгах генетических. т.1гпо1з ггарохиастичэсянх 
отло?:онйД апдезитоЕнх вулканов Каг.тчатки привадену.б табл. 2. 
Глава 3. С|)авшлтальная характарнсг^ка' '.{[шёцарнс-геодоглчоиаа 
оссОанисстей nnpoicjiacxiKtiCitiu от^ до-жго^ Й GyvlltaKOiJ Коичатш! 
• 3.1. Сра6лзтелы{а.ч зх^раюперислула инленврио-геологических 
оообенностай генегрлчестх пулов пирокластшл, андевтсОих булканов 
Показано, что па^лбольшее.содержание SlOo присуще тефре даль'-
шго разноса (в 20-50 юл от. вулкана п далоо), что обусловлено 
аолоЕой гравитащюгаюй днфйервнщгащжй nidpcKj/dci-'Ku; несколько 
меньшее - пеплзг! облаков пирокластичесик потоков (связано с 
нроцоссом дайфГвренциацш! расслоешш гагрою;остики}, Зпполните^ та 
отло:кепп1! пкрощтастпчоских, потоков НМОЙТ iif/.'.'.-.opno такую ;кв кис­
лотность, что и облоглси лав потоков, заполгипол!! шлрокластичес-
гаа волн - меньшую, чег.1 отло-,--ешш таплов облак-си потоков и боль­
шую, чем з5Пол1Н1тэли отлог-шний шгроклзстическга noTcicon. 
Текап т тенденция постененпого у '^оныяештл сол;г";аш'ш конпо--
пента от запол1штелей отлол;еш111: пирокластцческнх HOTOICOB К запо-
лтжтолл!.'! отло1<еш1й шф6кластпч9С1Шх вол.н и к- пеплам сОлакоз по­
токов-наблюдается в 0ТН0П6Н5Ш оксида Г:;ел.?за и менее Eiroarei-PiSH -
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Е отношешш оксидов магния и кальция. . • 
МзуЧеииа мшфостроенгтя образцов ивнарушзшюго слон:з1шя тефри 
в.Шивалуч и отлохаштй обеих разновидаостбй Ш1рокластйчвС1<И£ BOJBI 
в.Еезш я^нш.1й с помощью электронного сканирущего шпфоскойа ш 
казало, что отложёшш волн пёплошх облаков'потоков и тефри аг-
репфОБШш.а призешшх волн - нет. . Teijipa-и образования волп 
пеиловых облаков ^орьщровалксь из "пешювых облаков" (тефра из 
эруптивной тучЕ, азЬ. cloud surge - йз "ВОЛЕШ пеплового облака"). 
Различный гвнэз1ю отложекйй обусловил разную крушюсть кх 
агрегатов, на что уквзывмет большая внутрнагрегатная, по 
сравнэЕИЮ о Мазкаграгатной пориотоо.ть тёфри. Слэдователъпо, 
кспользовашю электронкого оканир^ ^ющаго [яцфоскопа позволяет 
уточнять диагнооижу генеагичйсюк: т1Шов Шфокластжи. 
Гранулометричесгай состав заполтмелвй генетических тшов 
шфокластичбских отложвшй различен'(см. табл. 2). Это'ос'стоя-
тельство шшо использовать для диагиостиа! генатичесшпс тшюв 
голоценеБИХ ИЛИ более дравтк. толщ пирокластии!. 
Плотноап.а твердой нолпотшлн запол1щтвлей отложзшй! разш1к 
генетических ТИПОВ пирокластикп авдезитовых вулканов, в целом, 
похожи, (см.табл. 2), 'но средшю заачешм плотности заполаителэй , 
агломерата паправяегаюго взрива (2.76 г/см ).несколько вишз, а 
П8ПЛ0В облаков • потоков (2,58 Г/ОМ) - 1шжа другю. типов пород 
(в сродяс-м,^ ош1 варьируют от 2.69 до 2.?3 г/ск"^). 
Ядшйшсть остествошюго сложения шфощтастичвсюи: отложений 
в срзднбм находится в п|ззд8лах 0.85 - 1,60 т/си . Самые высокие 
ее значбшш характ'ерцц.для пород песка паправлвшюго взрава (от 
1.50 до 1;77 г/ом ), сайв шз>шо - д л я Teflipu дальнего разкоса и 
пвплов облаков потоков (0.89-1.06 и 1.09 г/си^, 'соотштственко), 
Плотность.отложеШШ пошюво-глцбовьЕХ потоков,, в связи с большач 
сокержапием в шгх шлкзос облошюв иород и заполхштеля, насколько 
виио, чем *'юЕеш1ЛьШх" (а среднем, 1.Бв (127 образцов) и 1.'14 ' 
(13) г/cf.r, соо'тветстввшо).' . , 
ЯориаюсгА 0ТД0Е8Ш1Й в остестБешюм валагахш!. наибольшая, у 
отложэшй!: папловых облаков ю1'0ксв (В сродавЕЛ, 59 %) - благодаря 
високой агрвгирова1шостй глатериала, ца&еньшая - у "песка наира-
влешого; взрыва" (в срзйкм, 41-S), в'связи с ,крушгозер1шстостью 
к ВЫС01СОЙ Ш10ТНОСТШ mi пород. ^ . • • ' 
• . Плотность слокешм, количество облошшв и тонких .фракций! • в 
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зополпитело, , агретроБеннооть •(.ш'хериала повташда гы то, что 
пористость отло;::он1й1 • гишюБО-глиСових потоков нтгл'Э, чем 
"ЮЕОШЛЬШХ" {в средаэ!!, 42 (127) п 47 (13) CJ, соотйетстввшю"), 
а пористость порол г.ол! ГЮПЛОЕУХ облаков йыаэ, .чем npiiseuniax 
BQMi (в'срэдаем, 49 (I0)' ц 43 (55) %, соотЕвгствешю), 
Пористость отло:;з131Й- аглсгйрота сраЕшя.и с таковой проектов ^ 
Ш1ронластичбск.1тх котокоз ювэштлышх гюркс'ш:с гл!яозчтов': и волн 
п-эплоБУх облаков,'nopitcTocTb тофр!-! - с пзплзтщ'сблзкоа потоков. 
. , Исдуль общей flet/x:p.a3i(iat заполшггвлэй: отло.-'яшхй раздах гвиэ-
ТИЧ6СИ1Х Т1Ш0Б га1рокласт1пш в срэдквм клсо? ЕЭЙТОЙШ около 4-6 . 
ГШа.хотя варцацш! его знзчешй значителыш - от 2.2 до, 16.S 5Ша. , 
Прочност}1ыв 3XJfximepwi'iiw-ai Bmomnnomii 'тттйаС'йпвс1Ш,ш от- ". 
ло:к9Ш1й pasHiiz гек&тпчесюгя; тгшоз варьируют з •продалах: 'с!;2плош1э . 
- 3 сродаем, от О до 0.Q4 Ша, угол шутр9Ш191*й' троштя.-'.в срзд-
HGM, от 34 до 55°. Паибольишш rфoчпoGrшi^•'?.^да^:эsatoлл'JI оОлвДзэх' 
зашлштеоли ,отло;?.е!пй гот пеплззнх облпкЬз п 'Пйгш! облазжа '. 
потоков (С= 0.04 /'Ша, у- 41 п 55°, соотв()те^гЕ91С:о), а .свяйИ б 
высогаи содерйактен в iza тошаи. агрзкщЗ!; 1ш.с,/ЭПьаЕг!Е' -• заяоли"-
тэлл отло-сашй! гтрнзвмгнх полн п ' "пескз пвг1]1азл01й'.сго" г-грагз" 
(С=0, у=42 и 47^, соотзвтстзешга), з ' с зязи с лшзлтасор'Шстсоумз 
и хорошой отсорктровгшюстью ш. г.тптерпала (сг.5. теЬл. 2 ) . ^ 
Еишзу1сазашщ9 разл:гчия Шыиэгшряо-гоологтгшскйа особсйксотой 
шфокласт1?юск11Х отлокеюй paGin?.:-: гскэтггюсгапС' TISIXOH сб.'/олаллз!ш, 
.тлав:1Ш.1'образом, ясод'шаковигя! усло'втшлыа ilapfbtponsittLa п'про­
цессе кулы.ишацкошшх фаз изБврз'вшй ш-щезптовик БуАшноз.' 
3 .3. Сравиитпелькаа хара1щр1сг:^1аа1 laixw-iepto-ecoAO^iOums ' 
ссабзиноаг.ей пиро!а.асгРлчес1шх стложегаЛ олОе^<гю31>:^ и 
• . . . базалыпових вимщШ:' " . . , 
В дело:,!, шфйсласкпаскив оСрагопаш-гя басальтоЕ:|£ ву.п1сэноЕ 
ПраДСТаВЛЗШ! СЩЮй раЗИОЕХЩЮСТГгВ -' ТЗТрОЙ, OlI^OSIlTOBla - ОТЛО-
г:вШ1Я1.:!1 тефрц, , шгроилазтичэиапс иогокоп и tojuir иаггравлршюго 
взривз, пошюа сбла{:оБ парокластгг-юстох цотокоп. ' / ' • 
•• Tei'ipa баззльтов1Г^.Еул!С5ШП. cocToirr пройду'дёствошю.из. вулгса-
шиоского ств1сла бзпалЬтосого соотзва с солзр".з£-'-1''Э!.!:'лсрапл8шпкгоо 
nopofiOcQpcsycsnrx ?.':гашралоз (плапю1слаза-, Шфоксоиа,, ••о.'птвхйа, 
мзпютита) Е9 11|зовышай1!зж 20-30 3 cdis'.'a порода. , 
• ??ш1зраль1шй состав •1Егрой,;:гх!1:пчэс!£СТ отлопогатй' paainix грнати-
чвсгс-з; тетов ЗПДОЗПТОБНХ Ьул1*:йков 'ojj'mastoB -по.' кошопапшс.му 
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содараащш (отложешш состоят в основном из хфйстадаов гглагиокла-
са, ГЕфоксэна, biarueTiwa, роговой-обмашш и шс сростков, ву.гаса-
Шгческого стекла андбзктсвого состава к сОлошсов пород), ао раз-
juweh по кх колкчастЕОЕшм соотножвщшы. Яркой чертой гйшараль-
ного состава • отлошенкй веек тшов является праабладавые-клаиш-
клaзaJIад_^yJgcaниыщжим-c"reIt; 
Для Оззальтовой тефрн характерни част>щи изоштрцчной и 
удапиешюй форш. Ззпожштелям агщезитоЕих- гофокластичесши: отло-
кзнийтакко присущи частицы,.иБометрл-ганой и .удаиюшюй фзрщ1. Но 
если иа базальтових еулканах разная ч^ орма частиц, обусловлвйная 
вариащшшг состава базальтов, мокот наблвдаться на одном Еул1сане, 
то на aiaesiiTOEH.K -• д-й.<{'каз,;дого«з вуттпов сущостЕувт характер­
ная ляшь. ему форма и.структура частиц отлозмняИ. Hanpiarap, в.Бе-
Еыыяшшй прлсусда про.Емуществешю изог.!етри"чино частицы шнолитного 
ойтпса, в.1гЬБелуч - тонкие, несколько уд;щнешшв частшщ. 
i!sy4e50iiie Ьтложещгя. Ьазальто!50й тефрц по гранулометричоскому .. 
составу относятся к прпл&%1 ,(пэск&м'iqsyman,! и средней крушюсти) Й 
лашишш <грайж?дшм к.дресвяшм грунтам)•• Запол1В1тел11 отло^ шний 
разкык- гецатя'шскдпс 'пщав, т5зокласт$Г|.с11 ахедезктовцх Еулкаиоь — к 
носкам жжокаго агэктра'з.ершютости..- йтлсрушюзершютых до. 
пцлзватшс.- '- • •; .4 • 
СредЕшя шощиссщь'iriSspdQu. фавы' <iB3BJibWboll лефрл (й.ЭЗ и 
2.56 г/ал кля ыагнааизлышх ц глхаюззшштык базальтов, соответ 
стЕзшю) .почти о.Аршакова о шютностьа лав в.Толбачгж - 2,91 -
2.98, в срэдизн - £.95 (Y обр.), г/С1д'^  ц 2.85 - 2.88, в среднем -
2.88 ,(9) г/ем (лавы Севериого н Ешого прорывов кзьзр :^ешш 
I975-I976 гг,. ооотЕэтствашю; дашшэ В.М.Ладигшю, ГеолопйбсгаШ 
фЕкультат f.5ry). Средняя;,плотность зайолхштелэя шфонластшйсмв: 
отложэшй аддбзйтоЕ}1х вулканов <в среднем 2.72 (S4) г/см^) ПОЧТИ 
равна плотнсстш лад-андезита, tianpiujep, плотность роговообыашсо-
ьы£ андезитов купола в.Щйвалуч I980-I98I гг. JCISBT значешя 2.69-
- 2 . 7 2 г/см*^; плотность лав в.Базшашшый (»юввр:9ний1979 г.) -
2.69 .~2.еО,В срвДНеу - 2.75 ( I I ) vMif (дзшшо B.U..jl^mvmm, .5,?ГУ) 
Плаглас^а естестБешюго, сложения rorpoioiacTiQai варьируют в 
шнроюа пределах - 0.55 - 1.72 Г/С5.г те(|!ри базальтоьых-
йулкаков U 0.67 - 1.90 г/сы отлокешШ вндёзитошх. Еулканов -
(табл. I j . . Замечательно то, что в ртлоавкиях ендезитових 
пу.пканов йшайкьшей плотностью обладаат папли облаков. noTOKos, 
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то бсть сар.ма тошно пирскластпчвсгша отлокеиия (0.87 - 1.20 
г/см^); B-ieiipe базальтовых -- шлаш! (0.62 - I.IG.r/CM"^). 
В целом, отло-кеппя оазальтових вулсапов, по сравнегаш с авде-
йитосиШ'!, 1шеет меньшую. плотность в естественксм ' залвгашет " (в 
срвд11вм1.05 r/ci,f' и 1.77 г/см"^, ссотвотстЕогаю). 
Пориапбсшь бозадыовоЯ гофры йижв, чем атщозптовой Шфоклас-
тшш (в срэдкем, 68 % и 42 %, соотБотстёошю). Впоскоя пористость 
отло;г,9Шй базальтоБнх клаков обусловлена структурой и высокой 
шрпсгостью кх частиц, рихлым сдо!:нш'.ем пород. Высокая пористость 
ацлвзитоЕой тофрЦ, Евроятно., - болеэ еиль^ ш'м дроблеьшем 
андозитоЕой тпт, nesajai /базалЬгоЕОй, п образоваш!вм более 
тоикях частиц, на поверхноотц которых адсорбцрувтся газид! пары , 
вода, что способствуа? агрэгацш пешюаах частиц ц пр^епятствувт 
их плотной упаковко. , , . 
Ясфсрлацьхзютэ харзктеркстптах зашл1ытелей шфокластйческих 
oTXiOKQifKtt базальтоЕих и андезцтоБих ,ву>1Цсгзноз варьируют-в разшх 
пределогс (1.5 - I I и 2.2 - I6.G'Ша, соогабтственно),по сроднка 
IK значошш Ецшэ у ОозальтовоЛ Teijp'l (7.4 rt 5.2 Ша, соотЕетст-
B3Jffio)(cM, табл. I ) . Больвзп двформфуегюсть под нагрузкой база-
льтоЕой тефрц по сравпеш!» с заползп'слйЛ! а1щозитоЕих отло!!:вШ1й 
раз1Ш2 I'^ OHoTH'iecKnx TtmoB обусловлена pa3jsrami,m габитусом iix 
ч а с т и ц П ГрЗНуЛОМвТрИЧОСЮШ СССТЗЕОМ. 
npo4Hoc7?.vii3 характорпстшет шгоокластЕкп базальтових и азде-
suTOEUx вулкашв,в цолсм,од1шакоЕи.'-Сцзплешю базальтовой тофрн 
равно в среднем 0.03 Ша, заполхктелей аидезптоврй шгоокластшш 
- O.QI iffla (см. табл.!); Углы внутрэтога трешщ ранЦы в срэдавд" 
ЗО'^  п ЗЭ*^ , соотЕбтстЕешю. Вероятпо, что но пр'очноспшо показа-
Т0Л11 базальтовой тс-фры болыаео влиягщо оказгтаа? сцеплвшю .частиц 
!лзхош1ческо11 природа, а ап,дозитоБой тгрокластшй -больная плот-
иость слолвшш отло;;:о}Па1 и Епачптелькоекол^паство тошак. частиц. 
В целом, фцзячосгага и физксо-мохашпэскйо свойства шгроЕшас-
тичвскпх отлокзшй базальтовпх к анлозитов!.» вул1санов различны. 
Это обусловлено, в первую очередь, составом ii характерцстшогд! 
(газонаснщзаностыо, температурой, вязкостью Ц-.т.д.) магм эт1ис 
'вул!саков, которые предопродэлявт rensBi» шгоб1йаст1пси, структур-
ко-текстур1В1э оЬобегаюстк ео частад и стлайЬщ1й, ГЛЗБНОО ЕЛ !^ЯШ13 
на различия вышеуказанЦых свойст13 Оазальтових п. айдегитовых от-ло-
кешй! оказывают габитус их чзстщ и грапулоквтрцческий состав. 
- l a - ' • , 
, Глзоа 4. Д??С1:эри|щуа11Чл xiuoonoQipu iBrpoiuiaG-iUKn к 5t|-sTcp;ai 
• аггдойктоаЦ!. БУЛВЕНОЗ Ка|/Г532:ш1 
4.1. Дщх])вренциацт рас'слоШт'nupoiuctciitam при двшавт^и ее 
по cia.wny etjM<a}ia 6 процеаЬе uiJ4b,%umiiuo'dHUX (|a-s избвржагшй 
Р&здбЛ81а;1э ююЕзргаутрй 1ш СКЛОК вужаНсз- Шфоклас'гцчоской • 
массы на' "слоя", из- Koiopis под до11са'Бие[.5'граЕИтацщ1 (Тйр'лгруются 
Го1]хзк^1ястшеские •о'£локе>шй трех гбпэтических типсз (mipoKJiaoni-
чйсща noToiar U вомш, "щюйх.-обттъ потоков), автор назвал 
"даф^щрещ'пащшй расслоозшя т1ро1сластики". Этот процесс является. 
кео'Х'ЬеьшйиЁ частью обаюуо процесса дагЗфзреициации тгрстущстичес-
кой Лдассн в процессв щ'льметшшюшшк' фзз изЕернэшй!., Еслл 
Боловая гравптащююгая /да11:1вронц'ле|Цйя характеризует "горизонталь­
ную" состсвля!ацуй S'Toi-'o общего l^QU'jcca, то Д1ф|орзни11оция 
расслоэщщ - его "Еарпдаальиую". • ' • • , ' • 
.С 
ndTOKOE 
НапОалылая иасса• 'кардах 
частиц- ка едшшцу • тиющнггл ти-
аздлазлте пох'оку (слои' I ) , в i:o-• 
fopoj,s глкЗи п облгакг. состав-
щ-ii'! т^що аагй^гяятйлк 50-7QS 
нан^эиьшая,- пепловш,! облекай 
потока (СЛОЙ I I I ) . Слой II sa-
lassiaes прЬ '^ахгуточЕйв t/:ecio з • 
•рйзрзЕ.а (рис 4) - coAspsaiCis 
лапнллей В'ЕЬЫ МО^ОТ дузошгать • 
20-25 S. •;,••; • 
• , СООТНОЫйКШ ИОЩЮСТОЙ ТрЭ£ 
"оло.ов" дШйг^ тцеЙся. шфокласТп-
ческоО массн, ьощохт, будзт . 
близко сладу-1С!чему: 1:11:Ц1 • 
1Щ<. I : 1-2: SO-IOO. шощюсти 
; С:4<эрйдароваЕШ2ся отло!:;зшИ1 на 
пбЁбрхности еемлн соотносятся-
• прйларно так: 1:11 : Ш как 
£00,: 100: I . (оцвшй1 автора по 
' • • , й^тогрефйшд кулыяшащ1а извзр-
Ju'£?i£HS, в.Еазш.УпйШй: 'ц йо из.7^ 18Щ1гз мощностей .ОО^ЛОЙЗШЙ} ЭТОГО 
•вулкааацзвер2:ени1Г155$, 1984-1989 г г . ) . . 
Гл 
.-*'-rt^: h- ^ —— 




Рис. 4 . Схемагцчасш^й paspss . 
Ш13Бергиутой- ffiipoitnaoTiiHacKoif 
иассы, .ДЕщсущэйся по* сгдояу , 
авдеайтоного. вужана. • •. 
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Koj»W9CTEeffi}:o9 подтЕоргут,в1ша суа1эотвоБзь'ия дИ'Кяронциащш 
рзсслозния дано овтсром на прнтлерв отложэтгай в.Везкмяшшй нзвер-
я'.бШ1й 'ISS'l-igss гг . Показано, что пзпбольшим содбр}кзш-кгл оксида 
Kpeianm обладают обжшт Шфокластических потоков, к шт близки 
оостак! заполнителей потоков (53.72 БОС. % SIO2 ^'^'^ образца) и 
Б6,88 вес. S (16), ссответстввгшо), даляв - запсл^итбла гшрокла-
стичесюсс волн ~ 57.18 вес. % (10). Нзкс-олзэ кислн'ж являются 
пепли облаков потоков (60.61 ввоЛ (8) и тефра (61.72 вое. % 
(7)), что отмечали л другие авторы. 
ОбоО'дэшшй шшеральЕНй состав лав сопоставшл с составом sa -
полшивлеП: ш-фок-адстичвских потоков, ссстзв зэполгастелей отло­
жений шфокластнчвскюс воли отлччаетоя от них большей додвй пла­
гиоклаза 11 обло!(Жов пород. Плотности ТЕврдой фази запо;а1КТблвй 
отложоиий потока, волн ti поплов облака патока, напргп-лзр, пзвэргда-
ши в.Везьа1яшшй в 1984 г . , галевт значошш 2.69 (4), 2.56 (4) и 
2.47 (4) г/см , C00TB9TCTB9IUI0. • 
Показано, что pacnjio деле нив Сракшт;! ззтюлшиолей трех тжхов 
Шфокластшш (см.рис. 3 ) , располог^ешта !-а кумулятпвша кривых на 
графтках, а так1:е IDC гранулометрические статистические гсоэф^иид-
еити неодшшковц. Например, Мэдкашшб'дт5зкэтрн заполнитолей roi-
рокластичбсюк штоков, волн н пешюв облаков потоков в.Бвзнмян-
1ШЙ пзвержекий 1984-1939 г г . кква? злаченил 0.26 (28), Q.I2 (9) 
к 0.05 (9) Ш1, Срвджй размер - 0.20 (23), 0.16 (9) и 0.07 (9) , 
соотвэтствашю (см. табл. 2 ) . 
• Таким образом, разлиия в составах, плотностях ТЕврдоП фази 
отложений раз1шх гэнбтпческж тниов п:одтвер1гдают ciTiiecTBOBSfrag' 
процесса дакНйренцпацип расслсзния шгрокластикч аидвзитовнх 
вулканов. •• 
. 4.Z. Критерии, выделения, zeiiemwwcimx иипоб nuvoiuacmu4eQiaix 
. оггио.тений (SuicsmnoQHX булианов 
Показано, что кашднй нз генетических телов гяфоклзстичаских. 
отложошй! андозитовых вулкаиов обладает опродэлешшда 1ш:;;опврно-
геологическиш! особвшюстягли (залагашюм, протпкеиюстью, мощ­
ностью, OTGopTirpoaaiaiocTbio, грануломотрическин, х1--мкчвскйм, ип-
нералышм составами, ф1!зяческш™ и физико-механгчйскж/зд.свойст»за-
№1). Обосновано", что эти особешости когут быть исяользозошг в 
качестве критериев выделеиил гёпетгщеских тгтов. совремець'ой и 
болея древней гогрокластшси. Доказано, что нзиболэв зн&чида^ .-ил 
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критйр1Ш5>й1 являатся: стра1нгрш|.1й4вск1й, структ^-рир-токстурний, 
гранудойатрлческйй. .Для утачнеам- и .полтввргдэшш даапюстща! 
TimoB iHTpoicjiacTinai наобходашо изучение их химичеасого, ьтгшераль-
ного составов к физичесюпс свойств. • 
•TjiDea б..Вуяканог^ш21з о5реэс1ващя.881!Лй usv. mzzcm 
ippriOB йРУП!1 Ш!анет, Эсш;оД rpj-umi 
Ошюаин кзвзскше дашще о повархиостях и о" свойствах 
рагожиа Луни, Вензри и Марса. Праведеко cpasiieiiiie lix пород с 
пирокластшесшьа! сбразоБШВ1я?Д1 щшыюв Кеичатшг, Показано, чте 
еналогвми грунтов Дурш MOEQ-J? Енсгупать пврЕичнал тофра Толбачшюко-
го -до.ча; Венеры - те(1ра Толбащшского дола, првобразоваШ1ая в 
результате посткагкаинвских процессов; Марса - Шарэшшсг'ичасккв 
отлстгешщ в.Безымянный. 
ОсяоЕшгв Б^ в^o.gI работ-н наадпочаатся в слэлую"'ем. " 
1. 0<5оснсв&ко п-локззию с^ ществоЕйШш на Дайс№уш!кх вулка­
нах Ка^ йчачкй пат типов coBpeusiaaix ог-'локешй: I) те>|уа, 2) Ш5-
рокласточаских потоков, 3) пир01иасткчбсш1Х EOiUi (ripn33j.si>jx -
ground'sui'ge и волн леалЬвшс облаков - e£h cloud surge), 4) zien-
jiOKyx облаков 1И5роклас5?11чесш1Х EQVOKOB (asli cloud) ^  5) a5iip.siu;3H-
Koro ьзрцва (вглсмарага H. песка EopiBa), Ваяилош Ш1х;апе|ша~гео-
£огичесш1е особоннасзд кеад-зго из .srriis геиетичесйж TIKOB пород 
{crpyrcryfiHo-feKCTypHHe на ма1фо- н шшроуроБкяг; £шс№ск11а, ет-
кврахьшЯ, _гр':луло!.'.атрнчешай.сосф£5ы, фккчес^шэ к (|»15ако-?лэг.а-
Ш1ческк0 свойстса . secojssiTe^eti • oi'JioEeiaa, а г"йкг:е физкческпо 
свойства -нлйхЕосгь- естесавзшюго сло&эшш и пориотосаъ - 1шро-, 
класгиче'еадж. образовш&й Б касаше). 
2 . Обоспов&ио, что различия ивявнврЕо-геологических особешюЬ 
тей гвнеетл8скз1х ишов Шфогигасииесио: отдо2:ешй" звдез1?тоЕнх 
вулканов обусловле1ш iK генезисом. Разшщгя таковнх ссоОешюстей 
Шфоклостнки авдегнговах н базйльтових щхкапов обкзы-н pssKs i^ 
составам и характерксишам {газонасиг-енноетьЕ-, •гемивратурой. 
Бязкостьи п т.д.) кх «an,i. 
3. Шяттю, что Е1Швызр1Ю~геолопР!вс:да9 особагЕюстк ш5рокла-^  
cTiMeciatx отлога!Шй агад,взитоБнх вул1санов могут бнть пспользовз-
ны в ias4ecTEQ критериев и.'дзлешш itx генатяческш, ингов-
Показано, что нзучеи1е щсфостроешя образцов ненаруиегшого 
сложения шфокг.астшш позволяет су1ДвстБе!Ш0 уточня'хь д^еэпюсижу 
гонетйческйх птов. 
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4. Введен новый TspMiffl "дифференциация рассловшш", ошгсывающЕЛ: 
процесс (&эр?д1раваш1Я нз 1гозвергага'9йся пирокластической массы 
трех генетических типов отлокешхй. Суш.ествовашда этого процесса 
количзствепно подтверкдавтся дашшгж составов и свойств пород'.-
5. Внявлено, что гсзздому генетическому тшту гафокластическ11Х 
отложегей соответствует отределашюе распредвлошю фракщй запол­
нителя, прлчом пр9ВЗЛ1грующпв (фракции заполнителей пирокласти^-юс-
ких потоков разных вулканов ноодшшковн. По1сззано, что заполни­
телям прнземшх шфокластйческха волн присущо одногюдалыюэ рас-
пределёшю фракилй, а содеркашю облогжов крупнев 2 ти но превн-
шавт 10 %. Заполнг^ толям Ш'1ро1сластйчоских волн пвпдовых облаков -
бгалодзльное распре деление Фракщй, содержзштв оОлоШлОЗ -..не более 
20-25 5S. ЯрЕсая черта СГЛ0Й9Ш1Й волн пэшювих облаков - залегание 
на их кровле материала пеплов облаков гагрокластпчоснш!: потоков. 
6. Показано, что значительное изменотю грзнуломотрнческого. 
состава и физических свойств извергнутой базальтовой Tecjpu под 
влияниегл экзогенных ил1'1 постнап.гаткческих процессов прогтсходнт в 
течетате первых дэсятк.ов-сотен лет. ' 
7. Обосновано, что пзучешй габитуса частиц базальтовой тефри . 
вблизи центра изЕержешш позволяет проводить стратигра!|ч1Ч9сков 
расчлбнешю пирокластичеокнх толщ вулкана там, где отсутствует 
почвенно-гогрокластическиЯ чехол. 
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